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Бактерии рода Lactobacillus, выделенные из природных экониш, часто используются в качестве 
пробиотиков ввиду наличия у них широкого спектра антагонистической активности и устойчивости к оп-
ределенным антибиотикам. В природных бактериальных ассоциациях антибиотикорезистентность слу-
жит важным фактором приспособления, позволяющим лактобациллам выживать в присутствии антибио-
тических веществ конкурирующих микроорганизмов. В пробиотикотерапии это свойство позволяет при-
менять пробиотики параллельно с антибиотикотерапией *1, 2+. Целью данного исследования явилась 
характеристика антибиотикорезистентности лактобацилл, выделенных из растительного сырья, как ба-
зового параметра выбора штамма-кандидата, перспективного для создания новых пробиотических пре-
паратов. Из силоса и ферментированных продуктов растительного происхождения выделили 19 штам-
мов молочнокислых бактерий (МКБ) и с помощью MALDI Biotyper и по последовательности гена 16S 
рРНК установили их принадлежность к видам Lactobacillus plantarum (n = 11), L. fermentum (n = 6), 
L. rhamnosus (n = 1) и Pediococcus acidilactici (n = 1). Диско-диффузионным методом оценили устойчивость 
исследуемых МКБ к антибактериальным препаратам 9 различных классов. Большинство исследованных 
штаммов были чувствительны к ампициллину (73% штаммов) и эритромицину (79% штаммов) и устойчи-
вы к ванкомицину (89% штаммов), ципрофлоксацину (63% штаммов) и аминогликозидам (гентамицину, 
канамицину, амикацину, стрептомицину). Далее у исследуемых лактобацилл методом ПЦР-анализа про-
верили наличие генов антибиотикорезистентности. У L. plantarum FCa3L и L. fermentum AG15 обнаружили 
ген aadE, определяющий устойчивость к аминогликозидам. Потенциально мобильные гены устойчивости 
к тетрациклину tetM и tetK выявлены не были. Полученные данные необходимы для составления обос-
нованных тактических схем применения пробиотических лактобацилл для лечебной коррекции и про-
филактики дисбиотических состояний при антибактериальной терапии. Работа выполнена при финан-
совой поддержке гранта РФФИ 18-34-00268 и 17-00-00456 (выделение лактобацилл) в рамках Про-
граммы повышения конкурентоспособности КФУ с использованием оборудования Междисциплинар-
ного ЦКП КФУ для обеспечения клеточных, геномных и постгеномных исследований в Приволжском 
регионе. 
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